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Destinos.—Orden de 26 de diciembre de 1957 por la que se
dispone pase destinado al Estado Mayor de la Armada el
Capitán de Navío (A) don Manuel Seijo López.—Pági
na 2.117.
Otra de 27 de diciembre de 1957 por la que se dispone pase -
destinado al Estado Mayor de la Armada el Capitán de
Corbeta (A) don Emilio Puya Zorita.—Página 2.117.
Otra de 26 de diciembre de 1957 por la que se nombra Jefe
de Instrucción del Cuartel de Instrucción del Departa
mento Marítimo de Cartagena al Capitán de Corbeta (T)
don Jaime Manuel y Piniés.—Página 2.117. 1
Otra _de 26 de diciembre de 1957 por la que se dispone pasen
a los destinos que se indican los Jefes y Oficiales del Cuer
po de Máquinas que se relacionan.—Página 2.117.
Cursos.—Orden de 26 de dicie,mbre de 1957 por la que se
dispone quede sin efecto la Orden Ministerial de 22 de
octubre último (D. O. núm. 242) que afecta al Teniente
de Navío D. César Herráiz e Hidálgo de Quintana.
Página 2.117.
Cursilio de Lucha Antisubinarina.—Orden de 26 de diciem
bre de 1957 por la que se dispone•pasen a realizarlo los
Tenientes de Navío que se citan.—Página 2.118.
N
Licencias coloniales.—Orden de 26 de diciembre de 1957 por
la que se modifica la Orden Ministerial de 14 de octubre
del año en curso (D. O. núm. 234) que afecta al Mecánico
primero D. José Rojas Cortejosa.--Página 2.118.
RESERVA NAVAL
Ascensos.—Orden de 26 de diciembre de 1957 por la que
se promueve a su inmediato empleo al ,Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa D. Mariano Llerena Do
mínguez. Página 2.118.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.—Orden de 26 de diciembre de 1957 por la que
se promueve a la categoría de Operario de primera (Quí
mico) al de segunda Ginés Zamora Ballesta.—Página 2.118.
Examen-concurso.—Orden de 26 de diciembre de 1957 por
la que se convoca examen-concurso para: cubrir una plaza
de Operario de segunda. (Albañil) en la Escuela de Me
cánicos.—Páginas 2.118 y 2.1,19.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Convocatoria.—Orden de 26 de diciembre de 1957 por la
que se convoca a exámenes de oposición para cubrir las
plazas que se indican de los Cuerpos de la Armada que
se expresan.—Páginas 2.119 a 2.124.
Tribunal de Exámenes.—Orden de 26 de diciembre de 1957
por la que se dispone queden constituidos en la forma
que se indica los Tribunales Para los exámenes de ascenso
del personal de Soldados y Cabos segundos Especialistas
de Infantería de Marina. Página 2.125.
Especialistas.—Orden de 26 de diciembre de 1957 por la
que se nombra Especialistas en Artillería y Tiro Naval
a los Tenientes de Navío que se relacionan.—Página 2.125.
Otra de 115 de diciembre de 1957 por la que se nombra Es::.
pecialistas en Armas Submarinas a los Tenientes de Na
vío que se citan.—Página 2.125.
Otra de 26 de diciembre de 1957 por la que se declara Es
pecialista en Cirugía al Comandante Médico D. José María
Rodríguez Tejerina y otros.—Página 2.125.
Nombramientos.—Orden de 26 de diciembre de 1957 por
la que se nombra Alféreces-Alumnos del Cuerpo de Sa
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nidad a los opositores que se rnencionan.—Páginas 2.125
y 2.126.
Nombranzientos.—Orden de 26 de diciembre de 1957 por
la que se nombra Alférez-Alumno Farmacéutico al opo
sitor D. Di`ego Antonio Carriazo Tobar.—Página 2.126.
•
Otra de 26 de diciembre de 1957 por la que. se nombra Al
féreces-Alumnos del Cuerpo de Intervención a los opo
sitores que se relacionan.—Página 2.126.
Otra de 26 de diciembre de 1957 por la que se nombra As
pirantes a Cartógrafos a los opositores que se citan.—Pá
gina 2.126.
Títulos de utilidad para la 3farina.—Orden de 30 de 'diciem
bre de 1957 por la que se declara comprendidos en lo
. dispuesto en la Orden Ministerial de 13 de diciembre
de 1957 a los Capitanes de Corbeta D. Máximo Solapó
Campuzano y D. Pascual , O'Dogherty Sánchez.— Pági
na 2.126.
MARINERÍA
Cursos.—Orden de 26 de diciembre de 1957 por la que se
rectifica la Orden Ministerial de 31 de julio último
(D. O. núm. 170) que afecta a los Cabos primeros Ama
nuenses José Luis Martínez Pérez y Arturo Pérez Alonso.
Página 2.127.
Convocatorias.—Orden de '26 de diciembre de 1957 por la
que se rectifican las Ordenes Ministeriales de 13 de di
ciembre de 1957 (D. O. núm. 284) en el sentido de que
queda excluido de la de Marineros voluntarios e incluido
en la de admisión de Soldados voluntarios de Infantería
de Marina Andrés Rocha Moreno.—Página 2.127.
Exámenes.—Orden de 26 de diciembre de 1957 por la que
queda admitido a los exámenes de ascenso para el empleo
inmediato el personal de Infantería de Marina que se re
laciona.—Página 2.127.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombramiento y p_rácticas.—Orden de 26 de diciembre de 1957
por la que se otorgan los empleos que se indican a los Ca
bos primeros de ra Milicia Naval Universitaria que se
relacionan.—Páginas 2.127 y 2.128.
PERSONAL VARIO
Montadores Especialktas.—Orden'de 26 de' diciembre de 1957
por la que ingresan, con carácter provisional, en la Agru
pación de Montadores Especialistas, con la categoría de
Montadores de tercera, los opositores que se' relacionan.—
Página 2.128.




Situaciones.—Orden de 29 de diciembre de 1957 por la que
se dispone pase a la situación de "reserva" el Comandante
de Infantería de Marina D. Jos Moreno y de Reyna.—
Página 2.129.
Otra de 29 de diciembre de 195Z lior la que se dispone pase
a la situación de "reserva" el Capitán de Infantería de
Marina D. Eduardo Núñ'ez Rodríguez.—Página 2.129.
Otra de 29 de diciembre de 1957 por la que se dispone pase
a la situación de "reserva" el Capitán de Infantería de
Marina D. José Góngora Rivero.—Página 2.129.
CUERPO DE SUBOFICIALES y ASIMILADOS
Situaciones.—Orden de 29 de diciembre de 1957 por' la que
se dispone quede en la situación de "retirado" el Sargento
de Infantería de Marina D. José Benito Figueras Miguéns.
Página 2.129.
TROPA
Ascensos.—Orden de 28 de diciembre de 1957 por la que se
fr
promueve a Cabo primero no Especialista al Cabo segundo
Cayetano Herrera Brea.—Página 2.129.
Otra de 28 de diciembre de 1957, por la que se promueve
a Cabos segundos no Especialistas a los Soldados de In
fantería de Marina que se relacionan. — Páginas 2.129
y 2.130.
JEFATURA SUPERIOR, DE CONTABILIDAD
Haberes de personal de Auxiliares de Oficinas de la Marina
Civil.—Orden de 26 de diciembre de 1957 por la que se
modifica la Orden Ministerial de 21 de diciembre de 1953
(D. O. núm. 291) sobre reconocimiento de nuevo sueldo
al Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil D. Carlos Mon--
tojo y Burguero.—Páginas 2.130 y 2.131.
Provisión de destinos.—Página 2.132.
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ORJIXEJITE3S
o.
SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
De.s4tinos.—Se dispone que el Capitán de Navío
(A) don Manuel Seijo López cese como Jefe de 13
Tercera Flotilla de Destructores, una vez que sea
relevado, y pase destinado al Estado Mayor de la Ar
mada.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 26 de diciembre de 1957°
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del,Servicio de Personal y Con




Se dispone que el Capitán de Corbeta (A)
don Emilio Puya Zorita cese en la Escuela de Ar
tillería y Tiro Naval "Janer" y pase destinado- al
Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 27 de diciembre de 1957.
• ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rantes Jefes de la Jurisdicción Central y del Servi
cio de .Personal.
Se nombra Jefe de Instrucción del Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de Carta
gena al Capitán de Corbeta (T) don Jaime Manuel
y Piniés, que cesará como Segundo Comandante del
destructor Jorge Juan.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos, una vez que sea
relevado.
Madrid, • 26 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirantes Jefes de la Segunda Di
visión de la Flota y de Instrucción.
De conformidad con lo informado por la Jefa
tura de los Servicios de Máquinas de la Armada,
y con el fin de atender a las funciones que señala
Página 2.117.
la Orden Ministerial de 24 de octubre último
(D. O. núm. 241), referente a la constitución de
los Ramos en los Arsenales departalmentales, se
dispone que los Jefes y Oficiales del .Cuerpp de Má
quinas que .a continuación se relacionan pasen a ocu
par en el Departamento Marítimó de El Ferrol del
Caudillo, con carácter forzoso a todos los efectos,
el destino que al frente de cada uno de ellos sé in
dica:
Teniente Coronel (E. T.) don Manuel Golpe
Mosquera.—Jefe de Trabajos del Ramo, debiendo
cesar en la Subsecretaría de la Marina Mercante.
Comandante (E. 'T.) don Angel Pantín Fernán
dez.—Negociado de Estadística del Ramo y de los
Servicios de Máquinas ,del Departamento, debiendo
cesar corno Auxiliar de la Inspección de Máquinas
del Arsenal.
Comandante (R. N. A.) don César Rodríguez
Campelo.—Negociado de Presupuestos y Costes, ce -
sando en el Al-dia.
Capitán (E. T.) don José Vázquez Cobas.—Ins
talaciones de Aprovisionamientos de combustibles y
lubricantes en el Ramo, cesando en el "Vispón".
Capitán (E. *T.) don luan Ocampo Barreiro.
jefe del Equipo móvil y Taller del Ramo, cesando
como 'Guardalmacén del Arsenal.
Capitán (R. N. A.), movilizado, D. Manuel Mon
tes Paredes.—Auxiliar del Laboratorio de Máqui
nas, Estación Depuradora y Control del Tratamien
to de Calderas, cesando' en la Jefatura de los Ser
vicios de Máquinas departamentales.
Teniente (mc) don Eliseo Freire Tojo.—A.uxi--
liar del Jefe de Trabajos del Ramo, cesando en la
Estación Naval de La Grafía.
Madrid, 26 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
tes jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio
de Personal y Generales Inspector del Cuerpo de
Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Cursos.—Queda sin efecto la Orden Ministerial
de 22 de octubre último (D. O. núm. 242) que
nombró al Teniente de Navío D. César Herráiz e
Hidalgo de Quintana para realizar un curso de
Buzos en los Estados Unidos de Norteamérica.
Madrid, 26 de diciembre de 1957.
ABA.RZUZA
Excmos. Sres. Comandante' General de la Flota,Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal yContralmirantes Jefes de la Primera División de
la Flota y de Instrucción.
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Cursillo de Lucha Antisubniarina.— Se dispone que
los Tenientes de Navío relacionados a continuación
que recientemente finalizaron el curso de especializa
ción en Armas Submarinas, pasen a realizar un
cursillo de Lucha Antisubmarina en el correspondien
te Centro de Cartagena, durante el período compren
dido entre el 13 de enero y el 8 de febrero de 1958:
Don Fidel Dasca de Moragas.
Don Francisco Peñuelas
Don Jaime Barnuevo Marín-Barnuevo.
Don Guillermo Tejera Ruiz.
Don Francisco Carrasco Ruiz.
Don Antonio Ribas Sánchez.
Don Luis Rodríguez Méndez-Núñez.
Don Eugenio del Rincón Bravo.
Don Luis Fernando Martín Narbona.
Madrid, 26 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
E)..cmos. Sres. Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, Vicealmirante
Jefe del Servicio • de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Licencias coloniales.—Se modifica la Orden iVI;-
nisterial de 14 de octubre del ario en curso ( D. U. nú
mero 234) que concede seis meses de licencia colo
nial, para San Fernando (Cádiz), al Mecánico pri
mero D. José Rojas Cortejosa, en el sentido de que
dicha licencia la disfrutará en esta capital, pasando a
depender de la Superior Autoridad de la Jurisdicción
Central y percibiendo sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio.
Madrid, 26 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe de la jurisdic
ción Central, Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Almirante jefe del Servicio de
Personal.
Reserva Naval.
Ascensos.—lior existir vacante en la •plantilla cie
Tenientes de Navío de la Reserva Naval Activa, s2
promueve a su inmediato empleo al Alférez de Na
vío de dicha Reserva D. Mariano Llerena Domínguez,
primero de éstos en la Escala a que pertenece que re
une los requisitos necesarios al efecto y ha sido de
clarado "apto" por la Junta de Clasificación y Re -
compensas, concediéndosele la antigüedad de 8 de
agosto de 1956 y efectos administrativos a partir de
la revista del mes de enero de 1958.
Deberá ser escalafonado inmediatamente a conti
nuación. del último de los de su mismo empleo, don
Manuel García Calama.
Madrid, 26 de diciembre de 1957.
ABARZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del - Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Generales Jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Maestranza de la Armada.
Ascensos.—Como resolución del examen-concurso
convocado por la Orden Ministerial de 30 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 274), se promueve a la ca
tegoría de Operario de primera (Químico) al de se
gunda Ginés Zamora Ballesta, con la antigüedad de
11 de diciembre de 1957 y efectos administrativos a
partir de la revista dé' 1 de enero próximo, el cual
quedará destinado en el Laboratorio de Máquinas del
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena,
dependencia a que corresponde la plaza convocada.
Madrid, 26 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servi




para cubrir una plaza de Operario de segunda (Al -
bañil) en la Escuela de Mecánicos.
Podrán tomar parte en el mismo, según se determi
na en el artículo 24 del vigente Reglamento de la
Maestranza, modificado por la Orden Ministerial de
9 de agosto de 1957 (D. O. núms. 179 y 183), los
Aprendices de la Maestranza que pertenezcan a la
Jurisdicción del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, reúnan las condiciones determinadas
en el artículo 40 de .dicho Reglamento y hayan pres
tado dos arios de servicios, como tales Aprendices
después de poseer el certificado de aptitud corres
pondiente al oficio de la plaza convocada.
En caso de que no se cubriese con ellos, podrá con
currir el personal de Marineros de Oficio del anti
guo Reglamento que se halle enganchado o reengan
chado en cualquier período y esté destinado también
en la misma jurisdicción.
Y si tampoco, se cubriese con éstos en primera con
vocatoria, cuantos formando parte de la Maestranza
de la Armada en su Sección Tercera posean un ofi
cio similar al que tiene la plaza convocada.
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El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de pubaación de esta Orden
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
siendo rechazadas todas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los días días siguientes, la je
fatura Superior de la Maestranza del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo las elevará a este
Ministerio por el conducto reglamentario'.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al . Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridad del
Departamento, propondrá el Tribunal que ha de 'juz
gar este examen-concurso, el cual deberá constituirse
conforme se dispone en los artículos 21 y 27 del citado
Reglamento, para su aprobación por Orden Minis
terial.
Madrid, 26 de diciembre de 1957:
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefé





Convocatorias.— Artículo 1.° Se convoca a exá
menes de oposición para cubrir las plazas que se in
dican en los Cuerpos de la Armada que a continua
atm se expresan :
Cuerpo General . . • • • • •
Cuerpo de Máquinas . . . . • • • •
Cuerpo de Infantería de Marina.
Cuerpo .de Intendencia. . . . .
Art. 2» Los exámenes se celebrarán en Maarid,
en el, local que determine la jurisdicción Central. de
acuerdo con la Jefatura de Instrucción. dando comien
zo, en las siguientes fechas :








Primer grupo de opositores. — Día 3 de mayo
de 1958.
Segundo grupo de opositores. Día 5 de mayo
de 1958.
Tercer grupo de opositores. Día 6 de mayo
de 1958.
Cuarto grupo de opositores. Día 7 de mayos
de 1958.
Quinto grupo de opositores. Día 8 de mayo
de 1958.
•
CUERPO DE • MAQUINAS
Todos los opositores.—Día 16 de mayo de 1958.,
CUERPO DE 1NFANTERIA DE MARINA
Todos los opositores.—Día 29 de mayo de 1958.
CUERPO DE INTENDENCIA
Todos los opositores.—Día 9 de junio de 1958.
Art. 3» Las condiciones generales que deben re
unir los opositores para tomar parte en estas convo
catorias son las siguientes :
(1 ) Ser hijo legítimo, legitimad() o adoptivo
ciudadano español.
b ) Carecer de antecedentes penales y de todo
pedimento • para ejercer _cargos -públicos.
e) No haber sido expulsado de ningún Cuerpo
del Estado por fallo de Tribunal de Honor ni de
Centro Oficial de Enseñanza.
d) Ser •soltero o viudo sin hijos.
e) Haber aprobado el examen de Grado Superior
del Bachillerato, Plan "de 1953, en cualquiera de sus
ramas, Ciencias o Letras, o el examen de Estado del
Plan de Bachillerato de 1938: con validez académica.
) Los límites máximos de edad, de los que esta
rá exento el personal a que se refiere el apartado g),
según el Plan de Bachillerato aprobado, serán los
- siguientes :
BACHILLERATO DE 1953.
Cuerpos General y de Máquinas.—No tener icum
plidos los veinte años el día' 31 de agosto de 1958.
Cuerpos de Infantería de Marina e Intendencia.—




Cuerpos General \I de Máquinas.—No tener cum
plidos los veintiún arios el día 31" de agosto de 1958.
Cuerpos .de Infantería de Marina e Intendencia.—
No tener cumplidos los veintidós años en la mis
ma fecha.
g) El personal de Suboficiales y Cabos que es
pecifica el artículo 1» de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O.,núm. 280 ), y que tenga, como míni
mo, veinticinco años de edad, estará exento de las
condiciones que se fijan en los apartados -d) y e).
. ir) Tener la aptitud física necesaria y desarrollo
proporcionado a su edad, apreciado por una junta de
Médicos nombrada al efecto, que aplicará a los opo
sitores el Cuadro de Inutilidades para ingresp en la
Escuela Naval Militar aprobado por Orden Ministe
rial de 2 de enero de 1939 (B. O. del Estado nú
mero 4), rectificado por Orden Ministerial de 9 de
c2
1
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mayo de 1952 (D. O. núm. 106) , en su integridad
por lo que se refiere al Cuerpo General, y con las
Modificaciones siguientes respecto a los restantes :
Para el Cuerpo de Máquinas serán considerados
inútiles los que padezcan miopía, hipermetropía. as
tigmatismo y defectos combinados superiores a dos
dioptrías, y w los inferiores a estos grados cuando
debidamente corregidos no alancen la agudeza visual
normal en uno de los dos ojos, tolerándose en el
otro la pérdida de un tercio.
Para el Cuerpo de Infantería' de Marina serán
considerados como inútiles los que padezcan miopía
en valores superiores a una dioptría. En el grado to
lerado de una dioptría, la agudeza visual, post
corrección, será normal en uno de los dos ojos, per
mitiéndose en el otro la pérdida de un tercio. Asi
mismo se considerarán inútiles los que padezcan hi
permetropía y astigmatismo en valores superiores a
dos dioptrías.
Para el Cuerpo de Intendencia se aplicará, res
pecto de todo lo que se relaciona con la vista, el Or
den VIII del Cuadro de Enfermedades y Defectos
* Físicos de aplicación al voluntariado de la Armada.
Todos los opositores serán sometidos a examen
radiográfico del tórax y a los pertinentes análisis de
Laboratorio, extremándose por la junta la investiga
ción de todo cuanto mediante dicho examen, o la ex
ploración clínica, pueda contribuir al diagnóstico de
la -tuberculosis pulmonar, aun la más leve e mapa
rente, enfermedad comprendida en el punto. 60 del
Cuadro citado en el primer párrafo de este apartado,
y al de las enfermedades cardiopulmonares que cons
tituyen motivo de inutilidad, como incluidas en los
puntos 50,- 61, 62, 63, 64 y 65 del mismo.
Los opositores a los Cuerpos General, Máquinas
e Infantería de Marina serán sometidos a las siguien
tes pruebas :
a) Prueba fotométrica.
Los que en esta prueba acrediten notoria' dismi
nución de visión en oscuridad serán declarados "no
aptos".
b) Prueba de reacción a estímulos visuales..
Los que en esta prueba den tiempos de reacción a
estímulos visuales que, medidos con el cronoscopio,
sean superiores a la media normal serán declarados
"no aptos".
) Prueba de reacción a estímulos auditivos.
Los que en esta prueba den tiempos de reacción a
- estímulos auditi'vos que, medidos asimismo con el
cronoscopio, sean superiores a la media normal será!'
declarados "no aptos".
El dictamen de esta Junta Facultativa tendrá ca
rácter definitivo e inapelable.
Número 294.
Art. 4.°
d Los que creyendo reunir las condiciones
señaladas en el artículo anterior deseen ser admitidos
a examen lo solicitarán del Ministro de Marina. me
diante instancia promovida dentro del plazo que se
ñala el artículo siguiente, acompañando a la misma :
a) Dos fotografías de 54 por 40 milímetros, de
busto, de frente y descubierto, firmadas al respaldo.
b) justificante de haber remitido o entregado en
la Habilitación General de este Ministerio la canti
dad de 150 pesetas por cada
•
uno de .los Cuerpos a
que deseen opositar, en concepto de derechos de ma
trícula.
Los solicitantes cuyos padres se enCuentren en po
sesión de título de familia numerosa de primera ca
tegoría, con plazo de validez posterior a la fecha de
expiración del señalado para la presentación de ins
tancias, abonarán la mitad de la cantidad que ante
riormente se menciona.
Quedan exento del pago de estos derechos :
1 ) Los opositores. cuyos padres se encuentren en
posesión de título de familia numerosa de categoría
de honor o. de segunda categoría, en las mismas con
diciones de plazo de validez de sus respectivos títu
los que los beneficiarios de primera categoría.
2) 'Los huérfanos del ,personal de cualquiera de
los tres Ejércitos.
3) Los individuos de Marinería o Tropa en ser
vicio activo.
4) Los que tengan reconocido el derecho a 'ocu
par plaza de gracia.
c) Copia certificada, en su caso, del título de be
neficiario' de familia' numerosa y .de la tarjeta de la
última renovación, si procede.
Art. • 5.° Las solicitudes se redactarán con arreglo
al modelo que se 'publica como anexo de la presente
Orden Ministerial, reintegradas con arreglo a lo dis
puesto en la vigente Ley del Timbre, acompañadas
de los documentos indicados en los apartados a). b)
v c) del artículo anterior, debiendo tener entrada en
el Registro General de este Ministerio en un plazo
de treinta días, contados a partir de la publicación
de esta convocatoria, teniéndose por no presentadas
las que se reciban después de este plazo o no se aten
ga'n estrictamente al modelo antedicho.
Los opositores propuestos por el Tribunal para
ocupar plaza aportarán ante la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, dentro del plazo de treinta
días a partir de la propuesta de nombramiento, lo')
documentos acreditativos de las condiciones de capa
cidad y requisitos exigidos en la convocgoria.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los ca
sos de fuerza mayor, no presentaran su documenta
ción no podrán ser nombrados y quedarán anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabi
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lidad en que hubiesen podido incurrir por falsedad
en suinstancia.
En este caso:el Tribunal formulará propuesta adi
cional a favor de quienes habiendo aprobado los
ejercicios de la oposición, y como consecuencia de la
referida anulación, tuvieran cabida en el número de
plazas convocadas.
Art. 6.0 Él examen de suficiencia corresponderá
eXclusivamente al personal siguiente :
a) A los opositores que tengan reconocido el de
recho a ocupar plaza de gracia.
b) A los hijos de Caballeros de la Orden de San
Fernando.
«
Art. 7.° El personal que se encuentre prestando
servicio militar en cualquiera de los tres -.Ejércitos, y
que solicite tomar parte en la oposición, lo hará por
medio de instancia, curada directamente por el Jefe
de quien dependa. a la jefatura de Instrucción de‘' este
Ministerio.
Para cursar estas instancias será condición indis
pensable que la conceptuación de conducta sea igual
o superior a "Buena".
Art. 8.0 El día señalado para la presentación de
los opositores, y a la hora que oportunamente se fi
jará, serán reconocidos por una Junta de Médicos
nombrada- por Orden -Ministerial,' de acuerdo con lo
establecido en el apartado h artículo 3.°
Art, 9.° Los opositdres declarados útiles efec
tuarán, a continuación del reconocimiento médico,
las pruebas- de Psicotecnia que se detallan
a) Pruebas de información.
1. Prueba ¿le inteligencia. general.—Para los uer
pos General, Máquinas, Infantería de Marina e In
tendencia.
II. Prueba de inteligencia técnica.—Para el Cuer
po de Máquinas.
' III. Prueba (I¿' atención rapidez de • cálculo.—
Para el Cuerpo de Intendencia.
b) Prueba de personalidad.
Tanto las pruebas dé información como las de per
sonalidad tendrán valor estadístico e informativo, y
los resultados de ellas se someterán al Tribunal de%
exámenes al terminar las oposiciones correspon
dientes. .
Art. 10. Finalizadas las pruebas de Psicotecnia,
los
, opositores serán sometidos a las de aptitud físi
ca en la forma siguiente :
Se formarán dos grupos con los opositores, el pri
mero, con los que no hayan cumplido los diecisiete'
años el día 31 de agosto de 1958, y el otro..con los
restantes. Los grupos citados se examinarán de acuer
do con las normas que a continuación se especifican :
En primer lugar, se medirá a los opositores la
elasticidad torácica, siendo preciso para ser declara
dos aptos que ésta sea como mínimo de 6 cm. para
lr
los opositores del primer grupo y de 7•cm. para los
del segundo.
A continuación se procederá a efectuar la totali
dad de las pruebas que en el Cuadro adjunto se indi
can, y en las que deberán ser alcanzadas las marca.;
señaladas para cada grupo de opositores.
Cuadro de marcas mínimas para las pruebas
de aptitud física.
PRUEBAS DE
1. Marcha de 3.000 metros. ..
2. Salto de altura con carrera.
3. Salto de longitud con ca
rrerp... . :
4. Lanzamiento de peSo..
5. Carrera de 60 metros..
6.. Trepa libre vertical. ..
7. Natación : 50 metros estilo



















1 rn. 40 s.
Primera. prueba.—Marcha de 3.000 metros.
Se efectuará sobre un recorrido escrupulosamente
medido y perfectamente llano, a ser posible .en pista
de atletismo. Durante la misma se prohibe termi
nantemente correr. Si alguno contraviniese este pun
to durante un tiempo apreciable, se le separará de la
prueba o la volverá a comenzar, previo el descan
so necesario, si el Tribunal lo estima oportuno.
Segunda y tercera pruebas.—Saltos de altura y
longitud, ambos con carrera.
Se efectuarán en las pistas correspondientes o e:1
terreno apropiado, de acuerdo con el Reglamente
Internacional de Atletismo.
Cuarta prueba.—Lanzamiento de peso.
El peso será una bola de metal o hierro de kilo
gramos 7,257, la cual se lanzará desde el interior de
un círculo de 2,13 ni. de diámetro, ateniéndose para
las mediciones y demás detalles al Reglamento In
ternacional de Atletismo ya citado.
En las pruebas segunda, tercera y cuarta, los opo
sitores podrán efectuar tres veces el lanzamiento o
salto objeto de la prueba, siendo preciso que, al me
nos en una de las veces, .se alcance la marca mínima
que corresponda.
Quinta prueba.—Carrera de velocidad de 60 m.
Se efectuará contra reloj sobre pista de atletismo
o en terreno que reúna la suficiente garantía de ni
velación.
•
Sexta p-iteba.—Trepa libre por cuerda vertical.
En la trepa podrán utilizarse brazos y piernas, y
la longitud de la cuerda será de 4 ni. para ambos
grupos de opositores.
Séptima prueba.—Natación.
Se efectuará en piscina y consistirá en recorrer
50 m. con estilo libre, de un modo continuo y dentro
del margen de tiempo señalado en el Cuadro de mar
cas mínimas. •
La calificación final de las pruebas de aptitud fí
sica será exclusivamente de "apto" e "no apto".
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Los opositores a los Cuerpos de Máquinas, Infan
tería de Marina o Intendencia, que previamente ha
yan obtenido la calificacióri de "apto" en la prueba
de aptitud física de alguna de las oposiciones que
por la presente Orden se convocan, no repetirán di
cha prueba en las oposiciones subsiguientes a aquélla,
para las que se les reconocerá dicha aptitud sin otro
requisito.
Art. 11. Los candidatos que hayan sido, declara
dos "aptos" en la prueba de aptitud física pasarán
a efectuar los exámenes de Idiomas y Ciencias Exac-,
tas v Físico-Químicas. La_ amplitud de los conocimien
tos a exigir será la que alcance el a,ctual Plan de Ba
chillerato en sus ramas de Ciencias o Letras, dentro
de los programas para estas oposiciones actualmente
en vigor, excepto para los opositores al Cuerpo Gene
ral ciue, además, deberán examinarse con arreglo al
programa vigente de Trigonometría Esférica, y te
niendo presente para este Cuerpo que, respecto a 'los
números concretos se dará una importancia especial
a los sexagesimales, con los que será preciso demos
trar gran rápidez y seguridad al operar con ellos, cosa
que también se tendrá'en cuenta cuando se opere con
los iogaritmos• de características áumentadas.
Art. 12. El desarrollo de la prueba de Idiomas
consistirá en el análisis gramatical de un párrafo es
crito en castellano y en la traducción al español de
otro párrafo escrito en lengua inglesa, para cuya cal
'
ficación se tendrá también en cuenta la ortografía
castellana.
El Tribunal escogerá el tema sin más limita--
.ciones que la de no contener tecnicismos, modis.,
mos ni abreviaturas.
El tiempo de duración de este examen será de
dos horas.
Art. 13. La prueba de -Idiomas, en lo (lile a
calificación se refiere, estará afectada del coefi
ciente- 1.
Art. 14. Los aprobados en la prueba de Idio
mas pasarán a efectuar la prueba práctica de
CienCias Exactas y Físico-Químicas. Lós opo
sitores concurrirán a ella con sus Tablas de Lo
obarítmos, debiendo ser éstas las "Tablas Náu
ticas" reglamentarias en ,la Armada con las que
se emplean características aumentadas.
Consistirá esta prueba en tres exámenes escri
tos en días distintos, figurando ¿..n cada uno de
ellos una serie de ejercicios de Matemáticas en
los que para su resolución puedan ser necesa
rios conocimientos elementales de Física y Qui
mica. ,
Estos exámenes se verificarán, a ser posible,
simultáneamente para todos los opositores, y, de
no serlo, se harán por grupos.
Aunque la calificación será única para los tres
exámenes de esta prueba, deberán ser eliminados
en cada uno de los dos primeros los que manifies
ten notorio desconocimiento, publicándose a la
terminación de cada examen parcial una lista- de
"no a.dmitidos".
•
Terminado él tercer examen se publicará la re
lación de los aprobados, con la calificación única
'correspondiente a los tres exámenes de la prueba.
La . duración de cada uno de ellos será de tres
horas.
Art. 15. Los opositores aprobados en la prue
ba anterior pasarán a efectuar la -parte teórica de
Ciencias- Exactas y Físico-Químicas, que -consis
tirá en tres exámenes orales, eri días distintos,




c) Geometría y Trigonometría.
Los opositores 'deberán desarrollar verbalmen
te un tema de cada uno de los apartados seña
lados, sacado a suerte entre los que figuran en
los programas, pudiendo efectuar el Tribunal
cuantas preguntas estime oportunas, dentro de
los mismos, a fin de lograr el mayor acierto en el
juicio a formar de la extensión de los conocimien
tos de la asignatura del opositor, siendo los exi
gibles de una amplitud semejante a la que pueda
tener el Bachillerato, con las salvedades estable
cidas en el artículo 11.
El tiempo de duración de esta prueba quedará
a juicio del Tribunal.
Aunque la calificución será única para los tres
exámenes,, deberán ser eliminados en cada uno
de los dos primeros los que manifiesten notorio
desconocimiento, publicándose a la terminación
de cada examen parcial una lista' de "no ad
mitidos", y al finalizar el tercero .una re
lación nominal de los aprobados, con la califica
ción única, correspondiente a los tres exámenes,
que hayan obtenido.
Art. 16. El resultado de las pruebas práctica
y teórica de Ciencias Exactas y Físico-Químicas
estará afectado del coeficiente 2.
Art. 17: El ingreso en la Escuela Naval Mi
litar lo efectuarán corno aspirantes de los Cuer
pos en que hayan obtenido plaza. quedando some
tidos al régimen económico 'que señala el Regla
mento de la misma.
El padre o tutor det Alumno abonará la can
tidad de 4.000 pesetas como depósito de vestua
rio y 700 pesetas en concepto de cuota de asis
tencia, con arrhglo a lo que previenen los artícu
los 177 y 179 de aquél.
Art. 18. I:os derechos de e,xarrten de los com
ponentes de -los Tribunales' y junta ya citados
se regirán por lo dispuesto "ei-i el capítulo 9.° del
Reglamento de Dietas y Viáticos, aprobado por
Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. núme
ro 157).
Con cargo a los gastos de Material se abona
rá una gratificación al Escribiente del Tribunal,
a razón del .1 por 100 por sesión, de la cantidad
Física y Ouímica.
Análi,sis y nociones de 'Geometría Analí
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que estipula el citado Reglamento para los gas
tos antedichos.
Art. 19. El Presidente del Tribunal podrá am
pliar -una hora, si fuese necesario, el tiempo de
duración de las pruebas escritas, las cuales, si
los locales disponibles lo permiten, se efectuarán
en una sola sesión.
En las pruebas orales se procurará examinar un
mínimo de diez opositores diarios.
'Art. 20. Las censuras correspondientes a cada
examen se harán con arreglo a la escala de O a
10, según el mérito demostrado por los oposito
res, siendo las íiotas de O a 4,6 "insuficiente";
de 4,6 a 5, "suficiente"; de 5 a 8, "bueno" ; de
8'a 10, "muy bueno", y 10 "sobresaliente".
Los opositores que en cualquier examen ob
tengan calificación inferior a 4\-,6 se consideraránexcluidos de la oposici6n.
Art. 21. Las votaciones constarán de dos par
tes: la primera, secreta, decidirá si el opositor
es o no eliminado, Utilizándose para ello bolas
blancas y negras. La segunda servirá para fijar su
calificación, para», lo cual cada Vocal dirá en voz
ailta la censura que, a su juicio, y dentro de la
escala numérica que se establece en él artículo
anterior, merece el opositor: El Secretario deter
minará el promedio aritmético de censuras, que
indicará la calificación definitiva.
El opositor que en la primera. votación sea con
ceptuado' con dos bolas negras y tres blancas
será calificado con la nota mínima de suficien
cia. Al que se conceptúe con una bola negra y
cuatro blancas se le calificará con la nota mí
nima, incrementada en dos déciirias.
Art. 22. Terminado el último examen se cubri
rán las plazas anunciadas por el orden obtenido
al sumar las calificaciones de los exámenes par
ciales de los distintos, opositores, afectadas del
coeficiente respectivo.
En -el caso de que dos o más opositores resul
taSen con la misma suma .de censuras serán 'or
denados dando preferencia al de más -edad.
De acuerdo con lo dispuesto en l Decreto-Ley
de 13 de mayo de 1938 (B. O. del E. núm. 137),
el Tribunal no considerará aprobado a ningún
candidato cuyo número de orden sea superior al
de plazas convocadas.
Los candidatos plazas de gracia figurarán en
e las, relaciones los -exámenes parciales que ha
yan aprobado eón la calificación de "suficiente",
pero al terminar la oposición serán intercalados
en el puesto que les corresponda, éon arreglo a
la suma de censuras con 'que el Tribvmal los haya
calificado .en los distintos ejercicios.
Estos candidatos no ocuparán plaza de las con
vocadas, y a la derecha de su calificación final
figurará la voz "plaza de gracia".
Art. 23. La Jefatura de Instrucción de este
Ministerio dispondrá, con cargo a las cantidades
recibidas en depósito por el Habilitado General
en concepto de derechos de matrícula, la adqui
sición de los efectos de escritorio y material de
oficinas y exámenes que se cita en el vigente
Reglamento para él Régimen y Gobierno de los
Tribunales de Exátlienes para ingreso en la. Es
cuela Naval Militar, a fin de que en la reunión
previa de los Tribunales esté todo listo y dispues
to para- comenzar los exámenes. .
Si la cantidad destinada a gastos de material,
de la recaudada en concepto -de matrícula, no
bastase para los fines 'a que se destina, se anti
cipará por la Habilitación General de este Minis
terio la suma necesaria para atender inicialmen
te a dichos gastos,
•
a reserva de reintegrarse de
ella una vez que sea concedido el crédito que para
estos casos pre\;é el vigente Reglamento de Die
tas y Viáticos.
Art. 24. El hecho de aprobar alguna o varias
de las asignaturas de las que constituyen los ejer
cicios de oposición, sin llegar al feliz término de
los exámenes, no Otorgará derecho alguno para,
otra convocatoria.
El resultado de los exámenes será inapelable,
y se' dejará sin curso cualquier solicitud que se
presente a título de propuesta de súplica de nue
vo exalten.
Art. 25. El que no verifique su presentación
en la Escuela Naval Militar el día prefijado, sin
justificar debidamente las cáusas que se lo hu
biesen impedido, se entenderá que tácitamente
ha renunciado a la plaza obtenida, perdiendo, como
consecuencia, todo derecho a ocuparla. Tanto en
este caso como si la baja se produce con poste
rioridad a su ingreso en la Escuela, el personal
que poseyese alguna categoría militar anterior
al nombramiento consecuencia de la oposición, o
grado alcanzado en dicho Centro, recuperará la
categoría militar que tenía inicialmente, de no
Impedirlo el motivo de la baja.
Art. 26. Para todo lo no consignado expresa
mente en la presente convocatoria "regirá lo dis
puesto en el vigente Reglamento para el Régi
men y Gobierno de los Tribunales de Exámenes
para ingreso el:1 la Escuela Naval Militar, apro
bado por Orden Ministerial de 20 de marzo
de 1945 (D. O. núm. 71).
Art. 27. Los prokrartias de Ciencias Exactas y
Físico-Químicas para estos exámenes serán los
que se insertan como anexo la Orden Minis
terial de 25 de mayo de 1950 (D. O. núm. 124).
Madrid, 26 ide d¡ciembre 'de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
-Sres. ...
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Tribunal de Exámenes.—Se dispone que los Tri
bunales para los exámenes de ascenso al empleo
inmediato del personal de Soldados y Cabos segun
dos Especialistas de Infantería de Marina, convoca
dos por Orden , Ministerial de 27 de septiembre
de 1957 (D. O. núm. 221), queden constituidos en
la forma que a continuación se indica :
Departamento Marítimo de Cádiz, Flota con base
en el mismo y Base Naval de Canarias.
Presidente.—Teniente Coronel D. Antonio Martín
Giorla.
Vocales.—Comandante D. Luis escaña Miller y Ca
iiitanes D. José Luis Iglesias Míguez y D. Víctor
Martín Giorla.
Secretario. Capitán D. Orestes J., Redondo Ch.:.
Departamento Marítimo de Cartagena. Flota con base
en el mismo; Base Naval de Baleares :y Jurisdicción
•
Central.
Presidente.—Teniente Coronel D. Ramón Maroto
Vendrell.
Vocales.—Comandante D. Inocencio Gómez Fer
nández y Capitanes D. Gabriel Campomar Gili y don
Antonio Silvar Casal.
Secretario.—Capitán I). Paulino Sánchez Bontern
piri.
Departamento Marítimo de El Fel-rol del Caudillo
y Flota con base en el mismo.
Presidelite. —Teniente Coronel D. Luis González.
Pubul.
Vocales.—Comandante D. Ignacio Pardo Mille y
Capitanes D.Rniiro San Martín Deza y D. Vicente
Vaamonde .1\4or.
Sep'etario.—Capitán D. José Díaz García.
Madrid, 26 de diciembre de 1957.
Excrnos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Es.pecialisias. Como resultado del curso efectuado
en la Escuela correspondiente, se nombra Especialis
tas en Artillería y Tiro Naval, con antigüedad de 20
del 'actual, a los siguientes Oficiales :
Teniente de Navío D. Eulogio González Ortiz.
Teniente de Navío D. Saturnino Suances Mer
cader. •
Teniente de Navío D. Alberto González Ortiz
Teniente de Navío D. Diego Carlier Pacheco.
Teniente de Navío D. Alfonso Galán Marqués.
Teniente de Navío D. José Manuel de Villena
y Mingoranee.
Teniente de Navío D. Luis Abad Vicente.
Teniente de Navío D. Fernando Gómez-Pamo
López.
Teniente de Navío D. Darío López Rego.
Madrid, 26 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Especialistas.—Como resultado del curso efectuado
en la Escuela correspondiente, se nombra Especia
listas en Armas Submarinas, con antigüedad de 20 del










- Tenientes de Navío.







Eugenio del Rincón Bravo.
Luis Fernando Martí Narbona.




De acuerdo con lo previsto en el punto sexto de
la Orden Ministerial de 21 de agosto de 1954
(D. O. núm. 1971), se declara Especialistas en Ci
rugía al Comandante Médico D. José María Rodrí
guez Tejerina y Capitanes Médicos D Mariano Brel
Arrieta y D. Alvaro Laín González.




Nombxamientos.—Corno resultado de las oposicio
nes para ingreso en Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada, convocadas por Orden Ministerial de 9 de
mayo último (D. O. núm. 108), se nombra Alféreces
Alumnos de dicho Cuerpo, por el orden que se ex
presa, que es el de censuras obtenidas, y con antigüe
dad, a todos los efectos, de 10 de enero de 1958, a
lo.s siguientes opositores :
D. Juan Luis Iribarren Barreda.
D. Julián Flores Ginés.
D. Angel Galván Negrín.
D. Román Guaita Egeo..
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D. Luis Fernando Rodrígüez MaPtínet.
'o. Francisco Rómán Gah'ez Rodríguez.
D. Manuel Gonz4lez Ricoy:
D. Pedro Luis Sicre Buenaga.
D. Fernando Velavos Gómez.
D José de Tena García-Arévalo.
Los citados Alféreces-Alumnos harán su presenta
ción en la Escuela Naval Militar el día 10 de enero
próximo, para efectuar • el cursillo y posteriormente
el período de embarco dispuesto en la Orden Minis
terial de 11 de mayo de 1952 (D. O. núm. 107),
debiendo cumplimentar previamente lo que sobre vez.-
tuario dispone la Orden Ministerial de 21 de ener
de 1946 (D. O. núm. 19). '
Madrid, 26 de diciembre de 1957.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Nombramientos.—Como resultado de las oposicio
nes para ingreso en la Sección de Farmacia del Cuer
po de Sanidad de la Armada. convocadas por Orden
Ministerial de 9 de mayo' último. (D. O. núm. 108),
se nombra Alférez--Aiturino Farmacéutico', con anti
güedad a todos los efectós de 10 de enero de 1958,
al opositor D. Diego Antonio Carriazo Tobar.
El citado Alférez-Alumno hará su presentación en
la Escuela Naval Militar el día 10 de enero próxi
mo, para efectuar el cursillo y posteriormente el pe
ríodo de embarco dispuesto en la Orden Ministerial
dé 11 de mayo de 1952' (D. O. núm. 107), debiendo
cumplimentar previamente lo que sobre Vestuario
dispone la Orden Ministerial de 21 de enero de 1946
(D. O. núm. 19).
Madrid, .26 de diciembre de 1957.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Como resultado de las oposiciones para ingreso
en el Cuerpo de Intervención de la Armada, con
vocadas por Orden Ministerial de 9 de mayo último
(D. O. núm. 108), se nombra Alféreces-Alumnos de
dicho Cuerpo, por el orden que se expresa, que es
el de censuras obtenidas, y con' a todos
los efectos de 10 de enero de 1958, a los siguientes
opositores : )1
-D. Mariano Estevan Alberto.
D. Enrique Torres Viqueira.
11 Carlos Paramés Montenegro.
D. Manuel García Candela.—Plaza de gracia.
D. Luis de Ory y Domínguez de Alcahud.
D. Antonio de Amusátegui de la Cierva.—Plaza
de gracia.
D. Salvador Ruhigas García Reboredo.Plaza de
gracia.
Núnielo 394.
Los citados Alféreces-Alumnos harán su presenta
ción en la Escuela Naval Militar' el día 10 de enero
próximo, para efectuar el cursillo y posteriormente
el período de embarco dispuesto en la Orden Minis
terial de -11 de mayo de 1952 (D. O. núm. 107
debiendo cumplimentar pteviamente lo que sobre ves
tuario dispone la, Orden 'Ministerial de 21 de enero
de 1946- (D. O. núm. 19).




Ndinbramieftto:I.—Como resultado de los exámenes
de oposición convocadas por Orden Ministerial ,de
9 de abril del presente ario (D. O. núm. 101). se
nombra Aspirantes a Cartógrafos, con antigüedad a
todos los efectos de 20 de enero de 1958, a los si
guientes opositores -
D. José Luis Alba Domínguez.
a José Jiménez Fernández.
D. Francisco Romaní Cabanillas.
Estos Aspirantes deberán electuar su presentación
en el Instituto Hidrográfico de la, Mayina (Cádiz)
el día 20 de enero de 1958, para prestar los servi
cios y completar su instrucción con arreglo a 19, dis
puesto en la Orden Ministerial de 18 de dicjgmbre
de 1945 (D."0. núm. 292).
Madrid, 26 dé diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. . • •
Sres. ...
1.1
Títulos de utilidad para la' Marina.—El personal
qiie a continuación se relaciona se halla cornprendid
en lo dispuesto en la Orden Ministerial de 13 de di
ciembre de 1957, por haber obtenido los títujol que
al frente de cada uno se indican, a partir de las fe
chas que se señalan :
Capitán de Corbeta D. Máximo'Solano Campuza
no.—"Honours Degree in Naval Architecture" y
"Endorsernen in Marine Engineering", en la 'Uni
versidad de Durharn (Inglaterra).—A partir de,17 de
julio de 1956.
Capitán de Corbeta D. Pascual O'Dpghetty. Sán
chez.--7"Honours Degree in Naval Architecture" y
"Endorsernen in Marine Engineering", en la Uni
versidad de Durharn (Inglaterra).—A partir die
17 de julio de 1956.
Madrid, 30 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
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Marinería.
Cursos.—Se rectifica la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1957 (D. O. núm. 170), en el sentido de
que queda excluido de la misma el Cabo primero
Amanuense José Luis Martínez Pé'rez, incluyén
dose en dicha disposición al de la misma Clase
Especialidad Arturo Pérez Alonso.
Madrid, 26 de diciembre de 1957.
ABARZLTZA
Excmos. Sres. .. .
.Sres.
Convocatorias.—Padecido error material en la cla
sificación de instancias, se rectifican las Ordenes
Ministeriales de 13 de diciembre de 1957 (D. O. nú
mero 284), en el sentido de que queda excluído de
la de Marineros voluntarios e incluido en la de
admisión. de Soldados voluntarios de Infantería de
Marina el siguiente : -
Andrés Rocha Moredo.—Calle de Arturo Soria,
número 270.—Madrid.




Exámenes.—Como ampliación a la Orden Minis•
terial de 18 de diciembre de 1957 (D. O. núm. 288),
y por serles de aplicación lo dispuesto en el inciso
G) de la. Orden Ministerial de 24 de mayo de 1954
V punto 3.° del inciso B) de la de 15 (te diciembre
-de 1953 (D., O. núm. 285), queda admitido a los
exámenes de ascenso para el empleo ínmediato con
vocados por la Orden Ministerial de 27 de septiem
bre de 1957 el personal que figura en la relación
unida a esta Orden.
Madrid, 26 de diciembre de 1957.
ABARZLTZA
11xcmos. Sres. • • •
RELACIÓN QUE SE CITA.







Cabos segundos de 'Mensa Antiaérea Pasiva.







José M. Rebollido Lapido.
Juan P.. Pérez Ruiz.
Francisco Valifio Fernández.
Soldados de Defensa Antiaérea Activa.
Porfirio del Rincón Sáenz.
Luis J. Amor Castellanos.
Ramón Palacios Palacios.
Domingo Maestre Miguel.




Soldado de Defensa Antiaérea Pasiva.
Diego Servando Correa.
Milicia Naval Universitaria.
Nombramietoto y prácticas. Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del leglariien
to para la Formación de las Escalas de Complemento
de la .Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 26), se
otorgan los empleos que se indican a los Cabos pri
meros de la Milicia Naval Universitaria que a conti-,
nuación se relacionan, los que fueron declarados
, "aptos" para su ascenso por Ordenes Ministeria
les de 19 de noviembre dé 1957 (D. O. nürn: 263)
y 22 de octubre de 1955 (D. O. 'núm 240).
Estos Oficiales y Suboficial efectuarán las prác
ticas que determina el artículo 31 del citado Regla
mento en las Divisiones de la Flota que al frent.
de cada uno de ellos se indica y Grupo Especial de
Infantería de Marina, durante el período compren
dido entre 'el 15 de enero y 15 dé mayo de 1958.
Alférez de Navío provis io nal de la Escala de Com
plemento (EsO'cialidad de Armas Súbmarinas)..)1
Don Javier González Sríntoro. Pri'mdra Divi
sión de la Flota.
Tenienite provisio-nal de la Escala, de Complemento
. del .Cuerpo 'de Infantería. de Marina.
D. Vicente Lloréns Agustina.--Grupo Especial de
Infantería de Marina (San Fernando. Cádiz).
Don José María Valón Cunillera.—Idem íd.
Don Jaime Vila Fatchini.—Idem íd.
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E
Electricist'a segundo provisional de la Escala
de Complemento del Clierpode1/4,..5",uboficiales
Don Eduardo Boixereu Comabella.—Segunda Di
Sión de la Flota.
•






Montadores Especialistas.—Con arreglo a lo dis,
puesto en el artículo 6.° de la Orden Ministerial
de 6 de- septiembre de 1957 (D. O. núm. 207), y
por haber sido declarados "aptos" en los exáme
.neS convocados por dicha disposición, :ingresan,
con carácter provisional, en la Agrupación de
Montadores Especialistas al Servicio de la 'Mari
na, con la categoría de Montadores de tercera,
y en las Especialidades que al frente ,de cada uno
se indican los opositores que figuran en la rela
ción unida a esta Orden.
El personal nombrado será pasaportado por las
Autoridades jurisdiccionales correspondientes,
para Vigo, con el fin de efectuar su presentación
cn la Escuela de Transmisiones y Electricidad
el día 15 de febrero de 1958.







on José López Orjales.—Calle de San Nicolás,
número 27, 1.°—E1 Ferrol del Caudillo.
on Miguel Otero Novo.—Avenida del Genera
lísimo, 83, 1.°—E1 Ferrol del Caudillo.
on_Antonio Martínez García.---Calle de Fernan
do VI, 3, 1.°—E1 Ferrdl del Caudillo.
on José Luis Muñoz Repiso Moreno.—Calle de
Alejandro Ferrant, 6.---Madrid.
on Antonio García Estremera.L. T. I. E. M. A.
Ciudad Lineal (Madrid). '1)
on Alfredo Osset Casteleiro.--7-Calle de kubal
cava, 62, bajo.—El Ferrol del Caudillo.
on Pedro López Gómez.—Calle 'de Costa Rica,
número 28, 3.°—Madrid.
on Miguel Caparrós Martínez:—alle de Su
bida de San Diego, 19, 1.°—Cartagena.
on Manuel Hermida t. I. E. M. A.
Ciudad Lineal (Madrid).
Dn Juan García Díaz.—L. T. I. E. IVI. A.—Ciu
dael Lineal (Madrid).
Don José María López Lacal.—Calle de San Die
go, 46, L° dcha.—Cartagena.
Don Indalecio Rodríguez Prego.—L. T. I. E. M. A.
Ciudad Lineal (Madrid).
Don fosé Luis Casanova Rivas.—Calie Almiran
te \Tierna, 20, 3.°—E1 Ferrol del Caudillo.
Don Enrique °campo Díaz.—Calle de Vigo, 146,
primero derecha.—E1 Ferrol del Caudillo._
Don Vicente Díaz Rómero.—Calle Fajardo, 25,
primero.—E1 Ferrol del Caudillo.
Don José Luis Grandin juncal.—Calle de San Fer
nando del. járama, 4.—Colonia del Pilar (Ma
drid).
Don Restituto Martínez Santos.—L. T. I. E. M. A.
Ciudad Lineal (Madrid).
Don Diego Gómez Felipe.—Calle de La Tercia,
número 39.—Moral de Calatrava (Ciudad Real).
Especialidad Radioeléctrica.




Don Manuel Abad Rey.
na, 38.—Madrid.
Don Felicísimo Sanz Cuesta.—L. T. 1.
Ciudad Lineal (Madrid).
Don Juan Bernaldo de Quirós Rodríguez.—Calle
de Doña Berenguela, 70.—Madrid.
Don Andrés Pérez Filgueira.—Avenida del Ge
neralísimo, 362, 1.°—E1 Ferrol del Caudillo.
Don Miguel Muñiz Pita.—Calle de la Muralla,
número 148, 1.9—E1 Ferrol del Caudillo.
Don Julio González Vázquez.—Calle de Calvo
Sotelo, 84, 1.°—E1 Ferrol del Caudillo.
Don Pedro Borralló Salas.—Calle de Francisco
Lozano, 15.—Madrid. , •
Don Isidoro Arufe Pérez.—Calle de Peña 'Redon
da, 17, 1.°--Madrid.
Paseo de la Castella
'VI. A.
Especialidad Electromecánica.
Don Julián Cid Carrillo.—Calle del Marqués de
Morkteagudo, 5.—Madrid.
Don Fernando Cremades Planelles. Calle* de
San Antonio, 17.--Alcantarilla (Murcia).
Don Alfonso Pagaá Martínez.—Calle del Gene
ral Barceló, 1.—Barrio de la Concepción.—Car
tagena.
Don Antonio Joaquín de Murcia Sada.—Calle de
la Concepción, 6, 2.°—Cartagena.
Don Angel Guillermo Espiñeira Ramós.—Calle
de Riego, 5, 2.°—E1 Ferrol del Caudillo.
Don Luis Beira Gil.—Calle de Antonio López„ 41,
4.°-C.—.Madrid.
Don Juan Acosta Ayala.—Calle de Progreso, 32.
Barrió de -la •,Concepción.---Cartagena.
Don Joaquín Arias Roal.—Calle Alegre, 34, 1.°
El Ferrol del Caudillo.
Don Juan Sánchez Gutiérrez.—Calle de Alfon
so VII, 3. Almería.
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INSPECCION GENERAL DE IÑFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Situaciones.—Se dispone que el Comandante de
Infantería de Marina' I). José Moreno y de Reyna
pase, a petición propia, a la situación de "reserva"
creada por Ley de 17 de julio de 1953 (D. O. del
Ejército núm. 161 ), líecha extensiva a Infantería de
Marina. por la de 8 de junio *de 1957 (D. O. núme
ro 132), causando baja en el día -de la fecha en la
situación de "actividad".
El 'citado jefe fija su residencia en 'Madrid y per -
cibirá.sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
Madrid, 29 de diciembre de 1957.
O ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Se dispone que el Capitán de Infantería
de Marina D. Eduardo Núñez Rodríguez pase,
a petición propia, a la situación de "reserva" creada
por Ley de 17 de julio de 1953 (D. O. del Ejército
número 161), hecha extensiva a Infantería de Ma
rina por la de 8 de junio de 1957 (D. O. núm. 132).,
-causando baja en el día de la fecha en la situación
de "actividad".
El' citado Oficial fija su residencia en Madrid y
percibirá sus haberes por la Habilitación General
de este Ministerio.
Madrid, 29 de .diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Se dispone que el Capitán de Infantería de
Marina D. José Góngora Rivero pase, a petición
propia,- a la Situación de "reserva" creada por Ley
de 17 de julió de 1953 (D. O, ,del Ejército núme
ro, 161), hecha extensiva a Infantería de Marina
por la de 8 de junio de 1957 (D. O. núm. 132),
causando baja en el día de la fecha en la situación
de "actividad". O•
El citado Oficial fija su, residencia en Valencia y
percibirá sus haberes por Ola Habilitación de la Co
mandancia Militar de Marina de Valencia.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Skuaciones.—En virtud de expediente incoado,
de conformidad con la informado por la Inspección..General de Infantería de Marina y el dictamen de
la Asesoría General de este Ministerio, se dispone
que el Sargento de Infantería de Marina D. José Be
nito Figueras Migüéns, dado de baja en el servicio
activo de la Armada en 23 de septiembre de 1941,
quede en la situación de "retirado" a partir de dicha
fecha.
Madrid, 29 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
r-i
rr r o p.a .
Ascensos.—Por existir vacante y haber sido decla
rado "apto" en el curso de Formación, vengo en
promover a Cabo primero no Especialista al Cabo
segundo Cayetano• Herrera Brea, con antigüedad
de 25 de noviembre último y efectos administrativos
a pártir de la revista siguiente.
Madrid, 28 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. • • •
Por existir vacante, haber resultado aptos"
en el examen correspondiente y reunir las con
diciones determinadas en el artículo 38 del Re
glamento Orgánico de las Clases .sle Tropa de In
fantería de Marina y Orden Ministerial Comunicada
número 198, de 30 de abril de 1947. vengo en pro
mover a Cabos segundos no Especialistas, con anti
.güedad de 25 de noviembre último y efectos adm4Lis
trativos desde la revista siguiente, a los Soldados de
dicho Cuerpo que a continuación se expresan rela
cionándoseles por el-orden que se les señala, con arre
glo a lo dispuesto en el punto sexto de la Orden Mi
nisterial de 7 de diciembre de 1945 (D. O. núm. 281) :
Manuel Pumar Cid.





Juan T. Segura Camacho.









O Antonio Bo'ver Creus.
Juan Yáñez Curras.
Ramón Rodríguez Vázquez.
Justiniano Ruiz de la Torre.
José Alvarez García..








































José Luis Cañizares Asensi.
Juan Viñal Fernández.
'Miguel Bauza Cabrer.



































Enrique Tello de la Vela.
Guillermo González Lobo.
•













Madrid, 28 de diciembre de .1957.
ABARZCZA




Haberes de personal de-Auxiliares de Oficinas de
/a Marina Civil.—Como resultado de expediente tra
mitado al„ efecto, y de conformidad con lo dicta
minado por la Asesoría General, se dispone :
Queda Modificada la Orden Ministerial de 21 de
diciembre de 1953 (D. 0. núm. 291) sobre reco
nocimiento de nuevo sueldo al Auxiliar de Ofi
cinas de la Marina Civil D. Carlos Montojo y
Burguero, en el sentido de que el cumplimiento
de plazo de veintiCtiatro años de servicios al Es
tado que señala el artículo 3.° de la Ley de 6 de
febrero de 1943 (D. O. núm. 43) y disposiciones
complementarias para el percibo del nuevo suel
do que señalan las mismas y los apartados a) y
b) de la Regla A) del artículo 1.° de la Ley de
NI:1111er° 294, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MAIVNA Página 2.131.
12 de mayo de 1956 (D. O. núm. 108) es el 19 de
diciembre de 1943.
Los atrasos que correspondan al interesado con
arreglo a esta Orden se abonarán en la cuantía
fijada por las disposiciones anteriormente citadas,
según el período de tiempo a que los mismos se
refieran.
La Habilitación correspondiente practicará las
liquidaciones que procedan por lo que afecta a
los sueldos abonádos durante el período de tiem
po que comprenda los atrasos que se le reconocen, .
reclamándosele su importe con cargo a los crédi
tos del Presupuesto' de la Subsecretaría de la
Marina Mercante, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 10 de la Ley de 19 de febrero de 1942.
Madrid, 26 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
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